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lat ser ut til å være mere påvirket av 
tungmetallforurensningene fra 
tilsetningsstoffene til veksttorva enn fra 
forurensningene som skyldes tørking ved 
å bruke forbrenningsgasser fra spillolje. 
Sammendrag 
En rekke veksttorvprodukter er analysert 
på tungmetaller. Til sammenligning er 
også naturtorv både i rå og i tørket til- 
stand, når tørkingen har foregått ved di- 
rekte innblåsing av forbrenningsgasser 
fra spillolje, også analysert ( tabell 1). 
Det viser seg å være et forholdsvis høyt 
innhold av enkelte elementer i tørket na- 
turtorv og dette skyldes i første rekke 
kvaliteten av spilloljen. Det viser seg 
imidlertid også å være innhold som skyl- 
des forurensninger i tilsetningsstoffer 
som Fullgjødsel, råfosfat og kalk. 
Opptaket av tungmetaller i salat ser ut 
til å være mere påvirket av forurensning- 
ene i tilsetningsstoffene enn forurens- 
ningene som skyldes spilloljen. 
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Analysevirksomheten for landbruket 
Det er tidligere omtalt iJord og Myr og i 
andre media at Det norske jord- og myr- 
selskap har tatt over analysevirksom- 
heten for landbruket som tidligere ble 
utført ved Statens Jordundersøkelse ved 
NLH. Selskapet har i den forbindelse 
under anskaffelse moderne analyseutstyr 
for hurtig utføring av rutineanalyser. 
Så snart det nye anlegget er 
«innkjørt», forhåpentligvis i løpet av 
1986, vil analysekapasiteten kunne økes 
betraktelig i forhold til tidligere. Dette 
vil bety innsparing av arbeidskraft og 
muligheter for å holde prisene nede. Det 
nye utstyret medfører dessuten at labora- 
toriet kan tilby et bredere spektrum av 
bestemmelser av samme gode kvalitet 
som tidligere ved Statens Jordunder- 
søkelse. 
Selskapet har også planer om etter 
hvert å utvide servicen overfor kundene. 
Samarbeidet med landbrukets fagfolk, 
spesielt i de ytre etater og forsøksringe- 
ne, vil være en avgjørende faktor for ut- 
viklingen på veiledningssiden. 
Det er meget viktig for laboratoriet å 
få prøvene så tidlig som mulig. Rekvi- 
rentene kan derved få analyseresultatene 
raskere, eventuelt som grunnlag for tid- 
lig innkjøp av kunstgjødsel og for vurde- 
ring av kalkbehovet. 
Analyselaboratoriet har følgende navn 
og adresse: 
Landbrukets analysesenter 
Avd. av Det norske jord- og myrselskap 
Postadr. : Postboks 91, 14 3 2 Ås-NLH. 
Tlf. 02/ 94 90 60 - 94 85 41. 
Vareadr.: Ås st. 
Til orientering er pristilbudene for 
jordprøver for sesongen 1986 / 87 tatt 
inn nedenfor. Esker for prøver vil bli 
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sendt på anmodning. Det vil senere bli 
sendt ut tilbud med sikte på gartneri- 
næringens behov for analyser. 
Takster for kjemiske jordanalyser 
Bestemmelse av 
pH+ P-AL + K-AL + volumvekt kr 30,- 
Bestemmelse av 
pH+ P-AL + K-AL + 
Mg-AL+ Ca-AL+ volumvekt kr 55 ,- 
Enkeltbestemmelser: 
pH kr 10,- 
P-AL kr 16,- 
K-AL kr 16,- 
Mg-AL kr 16,- 
Ca-AL kr 16,- 
K-syreløsl. kr 2 5 ,- 
Cu kr 25,- 
B kr 45,- 
Mn kr 25,- 
Zn kr 25,- 
Fe kr 25,- 
Mo kr 60,- 
Kjeldahl-N kr 60,- 
N03-N + tørrstoff kr 30,- 
NH4-N +tørrstoff kr 30,- 
0mbyttb. kationer 
(K + Na +Mg+ Ca+ H30 +) .. kr 100,- 
Tørrstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10, - 
Glødetap kr 10,- 
Volumvekt kr 10,- 
Eventuelle andre bestemmelser kan 
bli utført etter nærmere avtale. 
For hvert analysesbevis er det et ekspe- 
disjonsgebyr på kr 10,- og et oppkravs- 
gebyr på kr 8,-. 
Prøveesker på ½ l og kartonger for 12 
esker fåes gjennom Landbrukets analyse- 
senter. Dersom en ikke bruker denne 
standardemballasjen, medfører dette et 
tilleggsgebyr på kr 5 ,- pr. prøve. De 
oppgitte takstene er uten mervediavgift. 
Ole Lie 
Representantskapsmøte i 
Det norske jord- og myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske jord- og myrselskap ble holdt på 
Val landbruksskole i Nærøy 7. august 1986. 
Sak 1. Åpning og navneopprop 
Møtet ble ledet av representantskapets 
ordfører, fylkeslandbrukssjef Ragnar Ha- 
arr, som ønsket representanter og gjester 
velkommen og erklærte møtet lovlig satt 
i henhold til vedtektene, etter at innkal- 
ling og sakliste var godkjent. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen, fylkesmann Thorstein Treholt min- 
netale over to representantskapsmed- 
lemmer som er gått bort siden forrige 
møte i representantskapet: Bonde Alf 
Skomsøy, Smøla og skogdirektør Alf 
Langsæter, Trøgstad. Minnetalene er 
gjengitt nedenfor. 
Følgende representanter møtte: Hus- 
mor Klara Berg, Gaular, herredsagro- 
nom Jon Foldøy, Suldal, 4-H konsulent 
Britta Johansen, Porsanger, herredsagro- 
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